








































型 、农 村 地 区 多 样 化 发 展 以 及 劳 动 力 就 业 。 Julian
Ramajo&Miguel A.Marquez 等利用空间计量模型对欧盟 163
个地区聚合基金效应进行实证分析，结果表明获得聚合基金
的地区较其他地区具有更快更显著的空间收敛效应，有助于




响[4]。Sascha O.Becker、Peter H. Egger.etc对欧盟结构基金的
研究也表明，当它用于目标 1项目时对人均GDP的增长有正
面 效 应 ，而 对 就 业 增 长 却 没 有 [5]。 Francesco Aiello &







































































































































































































变化路径分析可知，虽然 1952—2011 年全国真实 GDP 由












GDP 分别为 173.49 元/人、137.77 元/人、259.73 元/人、136.27
元/人；2011年，它们分别为 12199元/人、6142.4元/人、9504.7
元/人、5324.4 元/人，它们分别是 1954 年的 70.3 倍、44.5 倍、
36.5 倍、39.1 倍，是 1978 年的 26.2 倍、22.2 倍、18.8 倍、19.5
倍。显然，东部地区人均GDP增长远远快于其他三个地区。
空间GDP方面，1954年，我国东部、中部、东北部和西部真实
空 间 GDP 分 别为 40342 元/平方千米、23177 元/平方千米、
14141 元/平方千米、3194 元/平方千米；2011 年，它们分别为
677.51万元/平方千米、214.00万元/平方千米、128.61万元/平方



















部 的 区 际 贸 易 分 别 为 1256.2 亿 元 、500.2 亿 元 、-433.1 亿
元、-4525.6亿元，而到 2010年，四大经济区的区际贸易分别
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